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KALENDARIUM/CALENDAR OF EVENTS
KONFERENCJE W KRAJU
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa PTN
Neurologia 2010
Czas: 13–15 maja 2010 r.
Miejsce: Szczecin
Szczegó³owe informacje: nowacprz@sci.pam.szczecin.pl
II Miêdzynarodowa Konferencja Advances
in Clinical Neuroimmunology
Czas: 31 maja – 1 czerwca 2010 r.
Miejsce: Gdañsk
Szczegó³owe informacje: www.neuroim2010.gdansk.pl
International Danube Symposium for 
Neurological Science and Continuing 
Education. 6th Teaching Course
Czas: 10–11 czerwca 2010 r.
Miejsce: Kazimierz Dolny
Szczegó³owe informacje: www.danube2010.skolamed.pl
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Toksyna botulinowa w praktyce 
neurologicznej
Czas: 17–18 wrzeœnia 2010 r.
Miejsce: Gdynia
Szczegó³owe informacje: kongres@firstclass.com.pl
6th Central European Neurosurgical 
Society Meeting
Czas: 22–25 wrzeœnia 2010 r.
Miejsce: Kraków
Szczegó³owe informacje: www.6cens.pl
VII Miêdzynarodowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Rehabilitacji
Czas: 23–25 wrzeœnia 2010 r.
Miejsce: £ódŸ
Szczegó³owe informacje: www.kongresptreh.pl
KONFERENCJE NA ŒWIECIE
XIX European Stroke Conference
Czas: 25–28 maja 2010 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Szczegó³owe informacje: www.eurostroke.org
3rd International Congress on Neuropathic
Pain
Czas: 27–30 maja 2010 r.
Miejsce: Ateny, Grecja
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/neuropathic
20th Meeting of the European Neurological
Society
Czas: 19–23 czerwca 2010 r.
Miejsce: Berlin, Niemcy
Szczegó³owe informacje: www.ensinfo.org
Alzheimer’s Association International 
Conference on Alzheimer’s Disease 2010
Czas: 10–15 lipca 2010 r.
Miejsce: Honolulu, USA
Szczegó³owe informacje: http://www.alz.org/icad
14th Congress of the European Federation
of Neurological Societies
Czas: 25–28 wrzeœnia 2010 r.
Miejsce: Genewa, Szwajcaria
Szczegó³owe informacje: www.efns.org/efns2010
7th World Stroke Congress
Czas: 13–16 paŸdziernika 2010 r.
Miejsce: Seul, Korea
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/stroke2010
4th World Congress on Controversies in
Neurology
Czas: 28–31 paŸdziernika 2010 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Szczegó³owe informacje: http://www.comtecmed.com
/cony/2010
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14th World Pain Clinic Congress 
& 1st Asian Congress on Pain
Czas: 28–31 paŸdziernika 2010 r.
Miejsce: Pekin, Chiny
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/wspc
2nd European Headache and Migraine
Trust International Congress
Czas: 28–31 paŸdziernika 2010 r.
Miejsce: Nicea, Francja
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/ehmtic
7th International Congress on Mental 
Dysfunctions & Other Non-Motor Features
in Parkinson’s Disease
Czas: 9–12 grudnia 2010 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/mdpd2010
XX World Congress of Neurology
Czas: 12–18 listopada 2011 r.
Miejsce: Marrakesh, Maroko
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/wcn
Informacje o planowanych konferencjach prosimy
kierowaæ na adres: neurologia@termedia.pl
Opracowa³: dr med. Wojciech Turaj
